











































































こちらは走行終了から約 1日後に 3,465 U/L
まで上昇していましたが，1週間後には
309 U/L，2週間後には 120 U/Lと，基準範
囲内まで回復しました。また，全身の細胞に
非特異的に含まれる乳酸脱水素酵素（LD）




（AST，ALT）は，1日 後 に は そ れ ぞ れ


























































1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
6日間合計：701.5462 km 18-24 時間
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